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Medgyesegyháza Dél-Békés egyik meghatározó mezőgazdasági és közigaz-
gatási központja. A közel 4000 fős település kiemelkedő szerepét 2009-ben 
városi ranggal ismerték el. Az első szabad, 1990-es helyhatósági választások 
óta, egyetlen ciklus kivételével (2010–2014) dr. Nagy Béla töltötte be a 
polgármesteri pozíciót, egészen 2010-ig a Szabad Demokraták Szövetsége 
színeiben politizálva.  
Személye több évtizede meghatározza a település politikai életét, így 
előadásomhoz vele készítek interjút az 1989 és 1990 között lezajló helyi 
eseményekről és a rendszerváltás helyi folyamatairól. Válaszokat keresek, 
hogy az országos történések hogyan jelentek meg Medgyesegyháza szintjén. 
Vizsgálom a pártok és pártkezdeményezések lokális megjelenéseit, illetve 
interjúalanyom visszaemlékezéseit figyelembe véve, felkeresem a Medgyes-
egyházán a korszakban prominens politikai szereplőket és politikaformá-
lókat. A megszerzett információkat összegezve, elemzem a Medgyesegyhá-
zán jelenlévő politikai véleményvezérek szerepét a rendszerváltás idején.  
Előadásom elsődleges célja, hogy körbejárva a rendszerváltás medgyes-
egyházi menetét, hiteles korképet készítsek a településről, valamint a rend-
szerváltás mikroszinten zajló hatásairól. Hipotézisem szerint a rendszer-
változás nem csak Budapesten és a nagyvárosokban volt meghatározó ese-
ménysorozat, hanem a Medgyesegyházához hasonló, vidéki kistelepülése-
ken is. Az ilyen irányú vizsgálódást ezért tartom indokoltnak és fontosnak. 
 
